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は自分でやるjには 4つの内容項目が， I礼儀を守るJにも 4つの内容項目が，
f他人の事を考えるJには 3つの内容項自が， I秩序を守るjには 4つの内容項呂
が， I国を愛するjには 4つの内容項目が組み入れられているω。つまり， 19錨
の内容項目が，道徳資料の基軸として組み入れられている。具体的な内容は表 1
のように示されている。
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「市民倫理j







表 3 ~豊田における小学校第 l 学年 f正しい生活j の内容構成
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Comparative Study on Moral Teaching Materials in China， ]apan and South Korea 
Analyzing a South Korean Elementary School Grade 1 Textbook 
from a Perspective on“Etiquette" 
NALe 
As an important part of moral teaching in Japan， China and South Korea and the basis 
for a comparative moral study， this study focuses on an analysis of a textbook used in the 
first grade of a South Korean elementary school entitled“right living." We mainly focus 
on three parts: objectives， content and textbooks iTom the Confucian point of view. The 
findings are as follows: 
First， regarding the objectives， although modern South Korea is said to have absorbed 
western culture and ideas， Confucian thought is stil deeply rooted within the fabric of 
society， and moral teaching materials have not fundamentally changed; traditional 
Coniucian thought on“etiquette" is stil clearly visible. 
Next， we examined content. In South Korea， moral teaching materials for grade 1 and 
grade 2 in elementary schools included instruction on basic daily etiquette， paむiotism
and collectivism. In conclusion， moral education is closely integrated with the country's 
political character and beliefs. 
Lastly， we researched textbooks and found that textbooks based on a curriculum of 
moral teaching contain not only instruction on“etiquette" but also teach complex moral 
values， however these textbooks tend to seek an immediate e宜ecton moral education 
through delivery of excess knowledge， and disregard the importance of moral education 
and specific practices. 
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